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ATHABASCA ARCHIVES 
I n t e r v i e w o f A l C r a m e r 
Done by V i K o w a l c h u k 
S e p t e m b e r , 1989 
V K : T h i s i s S e p t e m b e r 1 5 , 1 9 8 9 . I ' m g o i n g t o a t t e m p t t o 
i n t e r v i e w M r . A l C r a m e r t h i s m o r n i n g , a n d w e ' l l s e e how i t 
g o e s . S o , g ood m o r n i n g , M r . C r a m e r . How a r e y o u t h i s 
m o r n i n g ? 
A C : O h , f e e l i n g a l l r i g h t . 
V K : A l l r i g h t . G o o d , g o o d . I u n d e r s t a n d y o u c e l e b r a t e d 103 
y e a r s i n J u n e . 
A C : One h u n d r e d a n d t h r e e y e a r s J u n e 1 7 . 
V K : J u n e 1 7 . W e l l t h a t ' s m a r v e l l o u s and I c o n g r a t u l a t e y o u . 
W e l l y o u must h a v e some i n t e r e s t i n g s t o r i e s t o t e l l u s . 
A C : O h , y e s . 
V K : Y e s . Were y o u b o r n i n C a n a d a , M r . C r a m e r ? 
A C : In P e n n s y l v a n i a . 
V K : O h , i n t h e U n i t e d S t a t e s , P e n n s y l v a n i a . What y e a r ? 
A C : E h ? 
V K : What y e a r ? W e l l , we c o u l d f i g u r e i t o u t w i t h 1 0 3 . Y e s , 
w e l l t h a t ' s f i n e ; we know t h e a g e , s o w e ' r e OK. Where d i d 
y o u r f o l k s come f r o m o r i g i n a l l y ? 
A C : E h ? 
V K : Where d i d y o u r f o l k s come f r o m — y o u r m o t h e r and f a t h e r ? 
A C : I was t h e y o u n g e s t i n t h e f a m i l y . 
V K : D i d t h e y c o m e — w e r e t h e y b o r n i n t h e U n i t e d S t a t e s ? 
A C : Y e a h . 
V K : O h , t h e y w e r e . 
A C : P e n n s y l v a n i a . 
V K : Y o u r p a r e n t s — y o u r mom and d a d ? 
A C : I f o r g e t . 
V K : Y o u f o r g e t , e h ? Oh y e a h . What d i d y o u r f a t h e r do t h e r e ? 
A C : He was c r i p p l e d . 
V K : He was c r i p p l e d . O h . How d i d y o u manage? How d i d t h e 
f a m i l y manage t o s u r v i v e ? How d i d y o u manage i f y o u r f a t h e r 
was c r i p p 1 e d ? He c o u l d n ' t wor k ? 
A C : Y e a h . 
V K : Wha t , w h a t . How d i d y o u s u r v i v e ? 
A C : W e l l , y o u w a l k a r o u n d - — o n e s i d e i s c r i p p l e d . 
V K : U h . B u t how, what d i d y o u do f o r money? 
A C : E h ? 
V K : What d i d y o u do f o r money? 
A C : E h ? 
V K : F o r money? How d i d y o u l i v e ? What d i d y o u u s e t o b u y f o o d 
and a n d . . . 
A C : Y o u c o u l d n ' t t a k e no m e d i c i n e f o r t h a t . 
V K : N o . D i d y o u r m o t h e r w o r k ? 
A C : Y e a h . 
V K : She d i d . I s e e . When d i d y o u come t o C a n a d a ? 
A C : E h ? 
V K : When d i d y o u come t o C a n a d a ? When d i d y o u come h e r e t o 
C a n a d a ? 
A C : To C a n a d a ? I f o r g e t now. F o r 40 y e a r . ( ? ? ? ) 
V K : W e l l , how o l d w e r e y o u when y o u came h e r e ? 
A C : I was 2 3 . 
V K : T w e n t y - t h r e e . What made y o u come h e r e , M r . C r a m e r ? Why d i d 
y o u c om e h e r e ? 
A C : I was h e a d i n g f o r t h e P e a c e R i v e r . 
V K : Were y o u ? F o r t h e P e a c e R i v e r C o u n t r y . 
A C : ( ? ? ? ) w e r e b u i l d i n g a b r i d g e - a c r o s s t h e A t h a b a s c a R i v e r . 
V K : N o . I t w o u l d be- t h e E d m o n t o n b r i d g e a c r o s s t h e N o r t h 
S a s k a t c h e w a n . 
A C : W e l l , I come t o A t h a b a s c a . 
V K : O h , y o u d i d . 
A C : I was t r a p p i n g two y e a r s and t h e n I f i l e d two h o m e s t e a d s i n 
A l b e r t a ; one i n L a c L a B i c h e and one i n W a n d e r i n g R i v e r . 
V K : W a n d e r i n g R i v e r ? I s e e . L a c L a B i c h e and one- i n W a n d e r i n g 
R i v e r . How l o n g d i d y o u s t a y up t h e r e ? 
A C : I d o n ' t know. I p r o v e d up t h e r e two h o m e s t e a d s . 
V K : What d i d y o u h a v e t o do t o p r o v e up h o m e s t e a d s ? 
A C : T h e r e ' s s o much l a n d u n d e r c u l t i v a t i o n . 
V K : So much l a n d u n d e r c u l t i v a t i o n , y e s . 
A C : Y e a h . 
V K : Y e a h . Y o u came a l o n e ? Y o u came by y o u r s e l f h e r e ? 
A C : Y e a h . 
V K : O h , b y y o u r s e l f . 
A C : Y e a h . 
V K : And t h e n . . . s o how l o n g w e r e y o u up t h e r e ? 
A C : E h ? 
V K : How many y e a r s d i d y o u s t a y t h e r e ? 
A C : T h r ee y e a r s . 
V K : J u s t t h r e e . And d i d y o u come t o A t h a b a s c a t h e n ? 
A C : I h e l d t h e h o m e s t e a d t o A t h a b a s c a by W a n d e r i n g R i v e r . 
V K : O h , I s e e . So y o u h a d one h e r e t o o . 
A C : Y e a h . 
V K : I s e e . So when d i d y o u come h e r e ? 
A C : I f o r g e t t h e y e a r now. I was h e a d e d f o r t h e P e a c e R i v e r . 
J u s t b u i l t a b r i d g e a c r o s s t h e A t h a b a s c a . 
V K : O h , up a t t h e P e a c e R i v e r , y o u mean . 
A C : I g o t a f e l l o w t h e r e t o p u s h me a c r o s s , come t o A t h a b a s c a , 
went t r a p p i n g two y e a r s , f i l e d a h o m e s t e a d a t t h e mouth o f 
t h e L a B i c h e R i v e r a n d f i r s t one t o f i l e on t h e r i v e r . 
V K : And s o when y o u came h e r e , y o u s t a y e d h e r e . 
A C : Y e a h . 
V K : Y e s . So d i d y o u . . . y o u f a r m e d q u i t e a l o t t h e n , d i d y o u ? 
Y o u f a r m e d f o r m a n y . . . d i d y o u f a r m f o r many y e a r s ' ? 
A C : Y e a h . 
V K : Y o u d i d , e h ? What do y o u remember a b o u t A t h a b a s c a when y o u 
f i r s t c ame h e r e ? 
A C : I f o r g e t now t h e y e a r . 
V K : What was t h e t own l i k e ? 
A C : Up t h e A t h a b a s c a was p r e t t i e r . I was h e a d i n g f o r t h e P e a c e 
R i v e r ? ? ? ? c o u n t r y . J u s t b u i l d i n g a b r i d g e a c r o s s t h e 
A t h a b a s c a . I g o t a f e l l o w named P e r c y C r o s s . He 
h o m e s t e a d e d t h e L a B i c h e R i v e r . I ? ? ? ? I went t r a p p i n g two 
y e a r s . 
V K : Do y o u remember t h e t own o f A t h a b a s c a a t a l l ? What was i t 
1 i k e ? 
A C : I f i l e d a h o m e s t e a d a t L a B i c h e R i v e r . 
V K : Do y o u remember t h e t own a t a l l ? Do y o u remember A t h a b a s c a 
t o w n ? 
A C : T h e r e was a f i r e i n t h e v a l l e y . 
V K : F i r e i n t h e v a l l e y . 
A C : At t h a t t i m e t h e y had a f i r e p a t r o l ? ? ? r i v e r s o u t h . A f t e r 
t h e f i r e was o u t I b u i l t a h o m e s t e a d t h e r e and I f i l e d a t 
W a n d e r i n g R i v e r . L a t e r o n . . . 
V K : Who d i d y o u m a r r y , y o u we r e m a r r i e d , M r . C r a m e r ? 
A C : N e v e r m a r r i e d . 
V K : You n e v e r m a r r i e d ? So y o u h a v e no f a m i l y . How come? I 
d i d n ' t know y o u we r e s i n g l e a l l y o u r l i f e . When d i d y o u 
q u i t f a r m i n g ? When d i d y o u q u i t f a r m i n g ? 
A C : I f o r g e t how many y e a r s a g o . When I was p a i d a p e n s i o n . 
V K : When y o u g o t y o u r p e n s i o n . Then y o u moved i n t o A t h a b a s c a ? 
A C : Y e a h . 
V K : W h e r e a b o u t s d i d y o u l i v e ? 
A C : I f o r g e t . H o m e s t e a d . I r e n t a r oom on t h e s o u t h - s i d e . I 
f o r g e t t h e n u m b e r . 
V K : So h a v e y o u t r a v e l l e d much , M r . C r a m e r ? Have y o u s e e n much 
o f t h e w o r l d ? Have y o u t r a v e l l e d ? 
A C : T w i c e y e a h . I was c r i p p l e d , f a l l down a n d c o u l d n ' t g e t up 
a 1 on e . 
V K : When d i d t h a t h a p p e n ? 
A C : I come t o t h e h o s p i t a l . 
V K : How many y e a r s h a v e y o u be?en h e r e now? How l o n g h a v e y o u 
b e e n h e r e ? 
A C : I f o r g e t how many y e a r s . T h r e e y e a r s . 
V K : So y o u d o n ' t m i n d l i v i n g h e r e ; i t s p r e t t y n i c e h e r e . 
A C : Y e a h 
V K : W e l l y o u s t i l l h a v e some p r e t t y i n t e r e s t i n g s t o r i e s t o t e l l 
u s o f when y o u f a r m e d ? Can y o u t e l l me some i n t e r e s t i n g 
t h i n g s t h a t happe*ned t o y o u d u r i n g y o u r l i f e t i m e ? 
A C : I had two f a r m s on t h e mouth o f t h e L a B i c h e R i v e r and t h e 
W a n d e r i n g R i v e r . 
V K : Can y o u t e l l u s a n y t h i n g m o r e ? Can y o u t e l l u s a n y t h i n g 
more a b o u t y o u r f a r m i n g d a y s ? A n y t h i n g i n t e r e s t i n g h a p p e n 
w h i l e y o u w e r e f a r r n i n g ? 
A C : No n o t h i n g i n t e r e s t i n g . 
V K : No . How a b o u t when y o u we re t r a p p i n g ? How a b o u t when y o u 
w e r e t r a p p i n g f u r s . 
A C : I d i d ax l i t t l e t r a p p i n g b e s i d e s . 
V K : W h i l e y o u f a r m e d , e h ? D i d y o u b r i n g y o u r f u r s i n t o 
A t h a b a s c a ? 
A C : Y e a h . 
V K : Who t o o k y o u r f u r s ? 
A C : I p u t a ? ? ? t i m b e r o u t A t h a b a s c a b e s i d e t h e r i v e r . I b u i l t 
a s t o r e t h e r e . 
V K : Y o u b u i l t a s t o r e ? O h , t e l l u s a b o u t t h a t . What k i n d o f a 
s t o r e ? 
A C : I h a d a l l k i n d s o f g r o c e r i e s , m a c h i n e r y . 
V K : R i g h t i n t o w n ? You had a s t o r e r i g h t i n t o w n ? R i g h t i n 
A t h a b a s c a y o u had a s t o r e ? 
A C : Y e a h . 
V K : On t h e s o u t h s i d e o r t h e n o r t h s i d e ? W h i c h s i d e o f t h e 
r i v e r ? 
A C : W e l l , I g o t t h e t i m b e r o u t . I s o l d b u i l d i n g f o r J o h n s o n . 
H e ' s d e a d now. 
V K : F r e d , F r e d J o h n s o n ? 
A C : Y e a h . 
V K : I s e e . Y o u s o l d l u m b e r f o r h i m ? 
A C : Y e a h . 
V K : B u t how l o n g d i d y o u h a v e y o u r s t o r e ? 
A C : I f o r g e t how many y e a r s . T h r e e o r f o u r y e a r s . 
V K : And t h e n y o u s h u t down? 
A C : Y e a h . 
V K : Why? No t e n o u g h b u s i n e s s ? 
A C : I h a d one f e l l a b u i l d t h e l u m b e r '?'?"•? o f f t h e s h o r e u p . 
V K : Do y o u remember t h e b o a t s co rn ing down t h e r i v e r , M r . C r a m e r ? 
When t h e b o a t s u s e d t o come down t h e A t h a b a s c a ? 
A C : Y e a h . 
V K : T e l l me a b o u t t h a t . 
A C : W e l l t h e y t o o k t h e t i m b e r up t h e r i v e r i n s c o w s m o t o r b o a t s ; 
two e n g i n e s . . . 
V K : Two e n g i n e s . How f a r n o r t h w o u l d t h e y g o ? How f a r n o r t h 
w o u l d t h e y g o ? How f a r n o r t h w o u l d t h e s e s c o w s g o ? 
A C : Up t h e L a B i c h e R i v e r f o r t y m i l e s r i v e r . Two e n g i n e s 
p u l l i n g t h e s c o w . 
V K : Were t h e r e a l o t o f I n d i a n p e o p l e a r o u n d i n t h a t t i m e ? 
A C : Y e a h . 
V K : What d i d y o u t h i n k a b o u t t h e m . T e l l u s a b o u t t h e m ? 
A C : I f o r g e t now. 
V K : D i d y o u e v e r t r a p w i t h a n y o f them'? 
A C : I '?'?'? t r a p b e s i d e s f o r a c o u p l e o f y e a r s . 
V K : B u t d i d y o u e v e r t r a p w i t h a n y o f t h e I n d i a n p e o p l e a r o u n d ? 
D i d y o u s e e a l o t o f them around"? A l o t o f t h e I n d i a n 
p€»ople w e r e a r o u n d ? 
A C : Y e a h . 
V K : W o u l d t h e y come t o y o u r s t o r e t o b u y a n y t h i n g ? D i d t h e 
I n d i a n p e o p l e buy a n y g o o d s a t y o u r s t o r e ? 
A C : I f o r g e t now. 
V K : Y o u d o n ' t r e m e m b e r , e h ? What h a v e y o u b e e n d o i n g s i n c e y o u 
r e t i r e d ? What h a v e y o u b e e n d o i n g s i n c e y o u r e t i r e d ? 
A C : I l i v e d i n A t h a b a s c a a c o u p l e o f y e a r s '?'?'? h o s p i t a l . 
V K : And y o u ' v e b e e n h e r e s i n c e , e h ? So y o u h a v e n ' t g o t a n y good 
s t o r i e s t o t e l l me; a n y t h i n g h a p p e n i n y o u r l i f e t i m e ? What 
k i n d o f s t o r i e s c o u l d y o u t e l l me a b o u t y o u r l i f e , M r . 
C r amer ? 
A C : I f o r g e t now. I r emember ' ? ?? 
V K : Y o u remember w h a t ? What do y o u r e m e m b e r ? Y o u d o n ' t 
r emember a n y s t o r i e s y o u c o u l d t e l l me? 
A C : W e l l , I h a d two h o m e s t e a d s on t h e mouth o f t h e L a B i c h e 
R i v e r a t '?'?'? a n d f i r e p a t r o l up r i v e r up s o u t h . 
V K : F i r e p a t r o l . Y o u w o r k e d on t h e f i r e p a t r o l ? 
A C : Y e a h . No . I g o t t h e f i r e o u t . 
V K : O h , y o u g o t a f i r e o u t . I s e e . 
A C : I '?'?'? t h e h o m e s t e a d t h e r e . F i r e b u r n e d v a l l e y '?'?'? 
V K : How much e d u c a t i o n d i d y o u h a v e , M r . C r a m e r ? How f a r d i d 
y o u go t o s c h o o l ? How l o n g d i d y o u go t o s c h o o l ? 
A C : I f o r g e t now. 
V K : D i d y o u go i n t h e S t a t e s ' ? D i d y o u go t o s c h o o l i n t h e 
S t a t e s ' ? 
A C : S i x t e e n . 
V K : ' T i l y o u w e r e s i x t e e n . I s e e . And t h e n y o u came t o C a n a d a , 
o f c o u r s e . W e l l I was h o p i n g y o u c o u l d t e l l me some g o o d , 
i n t e r e s t i n g s t o r i e s a b o u t y o u r l i f e . What was t h e w o r s t 
t h i n g t h a t h a p p e n e d t o y o u , M r . C r a m e r ? D i d y o u e v e r h a v e a 
b a d a c c i d e n t . 
A C : N o . Not v e r y b a d . 
V K : N e v e r h a d a b a d a c c i d e n t . What was t h e most e x c i t i n g t h i n g 
t h a t e v e r h a p p e n e d i n y o u r l i f e ? 
A C : F i n g e r s s m a s h e d . My b r o t h e r ? ? ? u s e d a p o w e r f u l hammer I 
j u s t y u c h . 
V K : O h . W r e c k e d y o u r f i n g e r a l i t t l e b i t . 
V K : How many b r o t h e r s d i d y o u h a v e ? a n d s i s t e r s ? How many 
b r o t h e r s o r s i s t e r s d i d y o u h a v e ? B r o t h e r s o r s i s t e r s ; d i d 
y o u h a v e b r o t h e r s ? How many i n y o u r f a m i l y ? 
A C : I was t h e y o u n g e s t i n t h e f a m i l y . 
V K : Y o u w e r e t h e y o u n g e s t . How many o l d e r o n e s ? 
A C : The o l d man was c r i p p l e d . He c o u l d w a l k a r o u n d w i t h a c a n e . 
V K : D i d a n y o f y o u r b r o t h e r s o r s i s t e r s come t o C a n a d a ? D i d a n y 
o f y o u r b r o t h e r s o r s i s t e r s come t o C a n a d a ? 
A C : Y e a h . 
V K : Who? W h e r e ; d i d t h e y come t o A t h a b a s c a ? 
A C : I g e t a p e n s i o n . 
V K : No , b u t y o u r b r o t h e r s . D i d y o u h a v e any b r o t h e r s ? 
A C : Y e s I d i d , a l o n g t i m e a g o . 
V K : D i d t h e y come- t o C a n a d a t o l i v e ? 
A C : Y e a h . 
V K : T h e y w e r e i n C a n a d a ? 
A C : Y e a h . 
V K : W h e r e ? Where d i d t h e y l i v e ? 
A C : I f o r g e t t h e d a t e . 
V K : Y o u f o r g e t . Y o u d o n ' t . . . t h e y d i d n ' t come t o A t h a b a s c a 
t h o u g h , d i d t h e y ? Y o u r b r o t h e r s d i d n ' t come t o A t h a b a s c a ? 
A C : Wei 1, y e a h . 
V K : Y o u had b r o t h e r s h e r e i n t o w n ? 
A C : W e l l I was h e a d i n g f o r t h e Peace* R i v e r a t Bow Head ( ? ) 
c o u n t r y ; j u s t b u i l t t h e b r i d g e a c r o s s t h e A t h a b a s c a , I came 
? ? ? W h i t e c o u r t , P e r c y C r o s s ? ? ? ? ? ? ? ? ? went t r a p p i n g two 
y e a r s , a n d ? ? ? h o m e s t e a d L a B i c h e R i v e r a n d f i l e d W a n d e r i n g 
R i v e r ; f i r s t o n e . 
V K : Have y o u g o t a n y p i c t u r e s ; a n y p h o t o g r a p h s , M r . C r a m e r ? 
Have y o u g o t a n y p h o t o g r a p h s ? p i c t u r e s w i t h a c a m e r a ? D i d 
y o u e v e r t a k e a n y p i c t u r e s w i t h a c a m e r a ? 
A C : I h a v e no f a m i l y . 
V K : No , n o , n o . Do y o u h a v e a n y p h o t o g r a p h s o f y o u r l i f e ? No 
p i c t u r e s ? no p h o t o g r a p h s o f y o u r f a r m o r y o u r t r a p p i n g d a y s ? 
A C : '? ? ? ? h o m e s t e ax d s ; n e v e r m a r r i e d . 
V K : N e v e r m a r r i e d , n o . So y o u d o n ' t h a v e a n y p h o t o g r a p h s , M r . 
C r a m e r ? do y o u h a v e a n y p h o t o g r a p h s ? D i d y o u h a v e a c a m e r a ? 
D i d y o u e v e r own a c a m e r a ? 
A C : Y e a h . 
V K : Y e a h , earnera . Y o u know, t o t a k e p i c t u r e s w i t h ? Y o u n e v e r 
h a d o n e ? Y o u d o n ' t h a v e a n y p h o t o g r a p h s ? 
A C : No . 
V K : O h , I s e e . D i d y o u go t o t h e war a t a l l , M r . C r a m e r ? D i d 
y o u f i g h t i n W o r l d W a r . . . d i d y o u f i g h t i n t h e War? 
A C : ? ? ? 
V K : T e l l u s a b o u t t h a t . T e l l me a b o u t t h e w a r . 
A C : The n a v y . 
V K : Y o u w e r e i n t h e n a v y ? F o r how l o n g ? 
A C : Went t o camp n e a r F r i s c o and ? ? ? I s l a n d . I f i n a l l y g e t t h e 
b o a t a n d s t a r t f o r E u r o p e . . . s i x s u b m a r i n e s ? ? ? we g e t t o 
Panama ? ? ? f i n a l l y g o t d i s c h a r g e d . 
V K : S o , d i d y o u s e e a n y a c t i o n ? D i d y o u s e e a n y a c t i o n i n t h e 
War? Were y o u w h e r e t h e f i g h t i n g w a s ? 
A C : Y e a h . 
V K : Y o u saw f i g h t i n g ? 
A C : I was a n a v y f i r e m a n . 
V K : A f i r e m a n . I s e e . 
A C : A b o a r d t h e s h i p I s e r v e d a l o n e down i n t h e b a s e m e n t . 
V K : W e l l , M r . C r a m e r , I t h i n k maybe I ' l l l e t y o u g o . Y o u c a n ' t 
t e l l me a n y more s t o r i e s a b o u t y o u r l i f e , e h . 
A C : No . 
V K : What e l s e d i d y o u do b e s i d e s b e i n g i n t h e w a r . Can y o u t e l l 
me a n y t h i n g m o r e ? 
A C : I f o r g e t what y e a r i t w a s . 1819 w a s n ' t i t ? 
V K : 1914 t o 1 9 1 8 . W e l l , what e l s e c a n y o u t e l l me, M r . C r a m e r . 
Can y o u t e l l me a n y t h i n g more a b o u t y o u r l i f e ? Can y o u t e l l 
a n y t h i n g more a b o u t y o u r l i f e ? 
A C : I g u e s s s o . 
V K : What e l s e - c a n y o u t e l l me? C a n ' t remember a n y t h i n g much 
m o r e , e h ? No , w e l l maybe t h e n w e ' l l s t o p . And s e e what we 
c an h e a r . 
